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Maçka'daki
Viyanalı
Mega Schnıtzel'de lüks bir kafeterya fiyatına Viyana 
şinitzelleri, harika salatalar, tatlılar yiyebilir; sıcak 
atmosferinde koyu dost sohbetlerine dalabilirsiniz
Schnitzerden fiyatlar
Avusturya Usulü mey. salatası
Deniz ürünleri salatası
Füme balık tabağı
Ispanaklı krep
Viyana usulü şinitzel
Peynirli şinitzel
Acı soslu şinitzel
Çeşitli şinitzel
Provensal usulü bonfile
Kuzu pirzolası
Elmalı Strudel
Çikolatalı sufle
Kadeh şarap
Kahve
Çay.....................................
Kola
3 milyon 750 bin lira
4 milyon 750 bin lira
5 milyon 750 bin lira 
3 milyon 500 bin lira
6 milyon 750 bin lira 
6 milyon 950 bin lira
6 milyon 950 bin lira
7 milyon 250 bin lira
8 milyon 650 bin lira 
7 milyon 750 bin lira 
3 milyon 600 bin lira 
3 milyon 950 bin lira 
2 milyon 250 bin lira 
1 milyon 850 bin lira 
1 milyon 750 bin lira 
1 milyon 950 bin Hra
Adres: Eytam Caddesi, No: 33 Maçka. 
Tel: (02)2) 231 31 61
açka İstanbul'un 
gelişen ama ' r ,:*
değişmeyen ender 
semtlerinden biri. Değişmiyor çünkü 
dokusu, insanları, yansıttığı kültür geçmiş 
zamanların Maçka'sına hiç ters düşmüyor. 
Maçka yine ağırbaşlı, yine şık, yine zarif bir 
hanımefendi gibi duruyor.
Nişantaşı Kız Lisesi, kız lisesi değil artık. 
Köşedeki Feza Büfe şimdi lüks bir puro 
dükkânı. Onlar taşındılar, ITÜ'nün G 
anfisinde mühendislik dersleri verilmiyor 
ne zamandır. Taşlık Çaybahçesi de yok 
artık.
Adı değişse de Maçka Parkı duruyor 
yerinde. Alt katları lüks kafelere dönüşen 
asırlık apartmanlar yerli yerinde, Yedi 
Cüceler'in eviymiş izlenimi veren sevimli 
Maçka İlkokulu da orada. Sonra Maçka'nm 
en renkli siması Ringo da var hâlâ. 
Sepetinde turfanda meyve olur her zaman, 
taneyle satar.
Yolu Maçka'dan geçen herkes bilir onu, 
başmda eskimiş fötr şapkası, elinde sepeti 
dolaşır durur. Çocukluğumuzda az mı 
meyve almadık, az mı kandırıp, sepetinden 
meyve aşırmadık? Her şeyi lükstür, 
özenlidir Maçka'nın. Sokak satıcısı Ringo 
bile mis gibi lavanta kokar.
Maçka'nın değerleri araşma katılan, kaç 
zamandır dikkatimi çeken bir yer var, Mega 
Schnitzel Restaurant. Maçka Oteli'nin 
yarımdaki Lâle apartmanının yerine 
yapılan Mega Residence'in girişindeki bu
restoran adı üstünde Viyana 
şinitzelleriyle ünlü.
Burası 80 kişilik sıcacık 
bir restoran. Işığı, 
dekoru, müziği 
inşam içine 
çekiyor. Rahat 
rahat yemek 
yiyebileceğiniz 
sakin bir ortam 
sunuyor. Servis 
özenli. Her 
yaştan, her meslek 
^  . gurubundan insan
j  . geliyor.
Avusturya mutfağının 
baştacı yumurta sarısı ve 
galeta umma bulanıp pişirilen eti, 
yani şinitzeli bizler de pek seviyor olmalıyız 
ki birçok restoran mönüsünde yer veriyor 
bu yemeğe. Ama buradaki gibisine 
rastlamak kolay olmayabilir. Tavuk veya et 
jelatine sarılıp iyice dövülüyor. Öyle ki 160 
gramlık bir parça kocaman bir tabağı 
kaplayacak kadar büyük hale geliyor. Bir 
restoranda şinitzel ısmarlarken aynı 
zamanda bazı riskleri de göze alıyorsunuz 
demektir. Örneğin yağ kokmasını. Burada 
her şinitzel için yeni yağ ve yeni tava 
kullanılıyor. Şinitzel, mis gibi şinitzel 
kokuyor bu nedenle. Sanıyorum çok ince 
çekilmiş galeta unu kullandıklarından 
hamursu tat gelmiyor ağzınıza.
Burada Viyana usulü, peynirli, acı soslu, 
mantar soslu veya soğan soslu şinitzel 
yapıyorlar. Hepsinin tadım merak 
ediyorsanız 'çeşitli şinitzel' tabağım 
isteyebilirsiniz. Bu tabakta 
hepsinden birer parça geliyor.
Mega Schnitzel'in mönüsü 
tabii ki şinitzelle sınırlı değil. .
Başlangıç olarak Füme balık 
tabağı denemeye değer. Bu 
tabakta lakerda, somon, 
mezgit ve karides geliyor.
Ispanaklı krebin ıspanağı az, 
üzerindeki eritilmiş kaşar peyniri 
çok bol. Krebin ham um bir parça kaim
ama lezzeti yerinde. Salatalar kocaman 
seramik kaselerde geliyor. Avusturya usulü 
mevsim salatasmm adına bence pek 
kanmayın, bildiğimiz mevsim salatası 
dışmda pek bir özelliği yok.
Ama deniz ürünleri salatasını tavsiye 
ederim. İçinde bolca somon, kalamar, 
karides ve kırmızı havyar var. Burada çok 
çeşitli et seçenekleri de var. Mega steak, 
biber soslu bonfile, Provensal usulü bonfile, 
t - bone steak bunlardan birkaçı. Tatlılardan 
çikolatalı sufleye laf yok. Özel bir kalıpta 
yaptıkları sufle biraz soğuyunca içeri 
çökmüyor. Vanilya sosla servis edilen sufle 
restoranın 'prima'larından. Meraklısına 
elmalı strudel (şutrudel)'i de önerebilirim. 
Bu tatlının Anavatanı sayılan Almanya'da 
yapılanlardan biraz farklı bir üslup 
uygulanmış. İç malzemesi elma, kuru üzüm 
ve ceviz çok bol tutulmuş. Buna karşılık 
tarçın ve şeker miktarı iyice kısılmış. 
Kremayla servis ediliyor.
Burada her türlü içki var. Bunun dışmda 
şaraba özel mönü hazırlanmış. Beyaz, 
kırmızı, dömisek, tatlı, köpüklü ve roze 
şarapların tamamı Türk şaraplarının en 
güzel örneklerinden seçilmiş.
Mega Schnitzel'de fiyatlar, şık bir 
restoran olmasına rağmen o civardaki 
kafelerle benzeri oranda tutulmuş. Burası 
haftanın yedi günü saat 07.00 - 24.00 arası 
açık. Sabahları kahvaltı servisi var. 
Gitmeden önce rezervasyon yaptırmak 
gerekiyor.
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Feriha'dan fiyatlar
ortamda ve ucuza
Yeşilköy, Ataköy, Florya 
üçgeninde farklı bir 
seçenek Feriha. Burada 
dünya mutfaklarmdan 
örnekleri, modern bir
yiyebilirsiniz
Ş ehir merkezinden uzak yerlerde popülasyonu ne 
kadar yüksek olursa 
olsun her açıdan az 
seçenek bulunuyor.
Ataköy de bu 
durumdan nasibini 
almış bölgelerden biri.
Emrah Dede'de doğma - 
büyüme Ataköylü genç bir işletmeci 
olarak bu çevrede, özellikle restoranların 
'et lokantası' ile sınırlı kalmasının 
sıkıntısını yaşamış. Ona göre Ataköy ve 
çevresinde yaşıyorsanız, canınız değişik 
birşeyler yemek istediğinde mutlaka 
Taksim'e, Levent'e veya Nişantaşı'na 
gitmek zorundasınız.
Bu durumda demiş, Ataköy'de öyle bir 
yer açmalıyım ki farklı lezzetler için 
İstanbul'u bir uçtan bir uca katetmek 
gerekmesin. Açmış da... Feriha birkaç 
aydır kafe - restoran olarak hizmet
veriyor.
Feriha, Emrah Dede'nin anneannesinin 
adı. Anneanne 86 yaşmda ve admın 
torunu tarafından kullanılmasından 
hoşnut. Feriha sanki sadece admı değil 
mutfak kültürünü de anneanneden almış 
gibi. Burada bütün porsiyonlar öyle 
büyük ki... Fiyatlar ise ucuz, porsiyonla 
orantılarsak, çok ucuz.
Dünya lezzetleri sunuluyor
Feriha'da Meksika, Amerikan, İtalyan
i
ve Türk mutfağmdan yemek danışmanı 
Zeynep Yeğenağa'nın seçtiği lezzetler var. 
Burada seçtiğiniz ne olursa olsun tek bir 
tabakla doyabilirsiniz. İkinci çeşidi yemek 
biraz zor. Üstelik buna tatlılar da dahil. 
Vişneli Cheesecake mesela, arkadaşmızla 
gittiyseniz iki çatal bir pasta diye sipariş 
verirseniz pişman olmayacağınız kadar 
büyük. Feriha haftanm yedi günü 09.00 - 
24.00 arası açık. Pazar günleri saat 
16.00'ya kadar kahvaltı servisi var. 
Feriha'da 4 milyon liraya zengin bir 
kahvaltı tabağının yanında sınırsız çay ve 
meyva suyu içebilirsiniz. Buranın yakın 
çevreye paket servisi de var.
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M agic  sıcak 2 m ilyon 9 5 0  b in  lira
Tavuk çöp  şiş 2 m ilyon 250  b in  lira
Feriha salatası 1 m ilyon 6 0 0  b in  lira
Burger tabağı 1 m ilyon 9 5 0  b in  lira
Tavuklu d iye t tost 1 m ilyon 750  bin lira
Peynirli o m le t 1 m ilyon 500 b in  lira
Spagetti N apo liten 1 m ilyon 9 0 0  b in  lira
Krep g it g it 2 m ilyon 500 b in  lira
H indi güzeli 3 m ilyon 200  b in  lira
M eyveli cheesecake 1 m ilyon 900  b in  lira
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K I S A  K I S A
Ton balık 
mantarlı
Sağlıklı 
mutfakların 
vazgeçilmez 
markası 
Dardanel, 
birbirinden leziz 
yeni pizza çeşitleri 
ile sofralarda lezzet 
rüzgârı estiriyor. Şimdi 
de taze mantar, kapari, 
fesleğen, sarımsak ile 
zenginleştirilen yeni Dardanel Pizza'nın karışık, 
taze mantarlı ve ton balıklı çeşitlerinden biri 
mutlaka sizin damak zevkinize uygun.
"İtalyan Yemekleri 
Haftası"
Divan Lokantası'nın, geleneksel yemek haftaları 
Akdeniz kıyılarından esen "İtalyan Yemekleri" 
rüzgarıyla devam ediyor. 2 - 11  Kasım tarihleri 
arasında düzenlenen " İtalyan Yemekleri 
Haftası"nda Divan Otel'e gelenler Venedik 
Metropol Oteli'nin şefi Mauro Di Bernardo'nun 
hazırladığı nefis yemeklerin tadına bakma fırsatı 
bulabilecekler. Rezarvasyon için (0212) 231 41 00
Soğuk kahveyle 
tanışın
Bir Amerikan klasiği olan Bagel lezzetini 
Türkiye'ye getiren Tribeca sıcak kahve çeşitlerinin 
yanı sıra soğuk kahve ve Freezer çeşitlerini de 
Türk damak zevkinin beğenisine sunuyor. 
Tribeca'nın özel kahve harmanının; süt, şeker ve 
buzla karıştırılarak, krem şantiyle süslenmesiyle 
hazırlanan Coffee Freezer, bu karışıma kakao 
ilave edilerek hazırlanan Mocha Frezer ve 
çikolata parçacıklarının yer aldığı Chocolata Chip 
Freezer'la, Tribeca'nın farklı lezzetleriyle 
tanışmanız mümkün.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
